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马 大 姐》中 的 主 人 公，就 是 一 个 带 头 响 应 国 家 号 召 提 前 退 休 回
家、真诚热心、坦荡无私的社会主义新时期好公民。
然而，艺术形象塑造上的“高”“大”“全”势必会引起 审 美 效
果上的“假”“大”“空”。 ③无论是《我爱我家》中的傅明，还是《闲人
马大姐》中马大姐，虽然他们都以“可爱的但是有缺点”的平民形
象赢得了观众们的喜爱，但是，观众喜爱某个形象，并不 等 于 会
将其作为现实中同样存在的人物加以接受。 而追求情景的仿真
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了难解难分的缘分。 1936 年 11 月 2 日，英国广播公司在伦敦郊
外的亚历山大宫播出了一场颇具规模的歌舞节目， 标志着世界
电视事业从此开始起步。 此后，电视荧屏上各种各样的肥皂剧、






























戏 剧 界 有
一 句 俗 话：喜 剧
不出国。 但是将
这 句 话 用 在 电
视 情 景 喜 剧 上，
笔 者 却 有 不 同
的看法。 也许我
们 认 为，电 视 情
景 喜 剧 作 为 一
门 以 语 言 为 主
要 表 达 手 段 的
喜 剧 方 式，进 入
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